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แนวทางในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์




 วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมซึ่งมีเป้าหมาย
ท่ีสำาคัญคือการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมิติต่าง ๆ   โดยแนวทางการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
สามารถจำาแนกออกได้เป็น 3 วิธี ซ่ึงแต่ละวิธีต่างมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ (1) การเสริมสร้าง
ความทรงจำาส่วนรวม (enhancing collective memory) เป็นการส่งเสริมให้เป็นพลเมืองที่รู้รากเหง้า
เห็นถึงความสำาคัญของมรดกชาติ (2) การสอนระเบียบวิธี (disciplinary) เป็นการสอนให้เป็นพลเมือง







 History is one of the subjects in Social Studies, Religion and Culture which has 
an important goal of supporting citizenship in various dimensions. The Instruction of 
history can be divided into three methods, each with different objectives, namely 
(1) enhancing collective memory- promote citizens to know their roots and aware of 
national heritage (2) teaching methodologies (disciplinary)- teach citizens to have 
systematic thinking skills, and (3) postmodern teaching- teach citizens to be active 
citizen and have global mindedness who can ask questions and check the source of 
the information, learn to see different truths and coexist with people that are different. 
If the teacher can see the development of the students in accordance with the goals 
of the citizens in each dimension, the teacher will be able to choose the appropriate 
teaching and learning methods for the students.
Keywords: History instruction
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บทนำา
 “วิชาประวัติศาสตร์ คือ การศึกษาเร่ืองราวสำาคัญ ๆ ท่ีเช่ือว่าได้เกิดข้ึนจริงเก่ียวกับประสบการณ์
ด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ในสังคมใดสังคมหน่ึงบนพ้ืนฐานของการวิพากษ์วิเคราะห์หลักฐานเอกสารช้ันต้น
และหลักฐานร่วมสมัยอื่น ๆ เพื่อเข้าใจปัญหาสังคมปัจจุบัน” (วินัย พงศ์ศรีเพียร. 2552: 55-56) จาก
นิยามดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ต้องอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์ 
ประเมินและตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นต่าง ๆ  เพื่อสรุปและทำาความเข้าใจเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งในการสรุปและทำาความเข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นั้นอาจมีอคติเกิดขึ้น 





เพราะสังคมในแต่ยุคสมัยมีพัฒนาการที่ต่างกัน (Lemon, 2003) ดังนั้นการทำาความเข้าใจบริบททาง
ประวัติศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ แนวคิด ทัศนคติ ความเชื่อของผู้คนในอดีต รวมไปถึงบริบท
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และโลกที่มีผลต่อเหตุการณ์ที่ศึกษาจะทำาให้ได้
ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวยังอาจทำาให้เกิดการสร้างความหมายหรือ
ตีความใหม่ได้ สิ่งนี้จึงถือเป็นความท้าทายในการศึกษาประวัติศาสตร์ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์โดยทั่วไปมีอยู่ 3 รูปแบบ (Seixas. 2000) คือ การเสริมสร้างความทรงจำาส่วนรวม 











และหนังสือแบบเรียน รวมถึงสื่อต่าง ๆ เช่น นิยาย ละคร และภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาอิงประวัติศาสตร์
ยังมีส่วนทำาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้เช่นกัน (สุเนตร ชุตินธรานนท์ และคณะ. 2557; 
สุเนตร ชุตินธรานนท์. 2554) ดังที่งานวิจัยของวิลุบล สินธุมาลย์ (2554) ได้ค้นพบว่า หนังสือแบบเรียน
ของไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เน้นยำ้าภาพของ “การเหนือกว่า” ของชาติไทยในฐานะเจ้า
ประเทศอาณานิคมที่มีต่อประเทศลาว ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากแนวคิดของการใช้วิชา
ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่รู้รากเหง้า เห็นถึงความสำาคัญ
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ของมรดกชาติ โดยข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
ในการเสริมสร้างพลเมืองที่รู้รากเหง้า เห็นถึงความสำาคัญของมรดกชาติ หรือ พลเมืองชาตินิยม ได้ดัง
ตารางที่ 1
  อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนที่เสริมสร้างพลเมืองชาตินิยม ส่งผลให้การจัดการศึกษาใน
ชั้นเรียนขัดกับลักษณะเฉพาะของวิชาทางประวัติศาสตร์ที่ระบุว่า ความจริงทางประวัติศาสตร์ไม่ได้
มีเรื่องเล่าที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียว (single best story) แต่ขึ้นอยู่กับมุมมองและการตีความในการให้
ความหมายและความสำาคัญท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของผู้ท่ีศึกษา ข้อสังเกตุน้ีสะท้อนได้จาก
งานวิจัยของ พรกมล จันทรีย์ (2544) ที่พบว่า การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 
ครูส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยายมากกว่าวิธีสอนแบบอื่น ซึ่งเป็นผลให้นักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดการพัฒนาทักษะการคิด การสืบค้นความรู้ และการตั้งคำาถาม และ
ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครูของสำานักวิชาการและมาตรฐาน












  แนวทางในการสอนประวัติศาสตร์ในปัจจุบันว่ามีอยู่ด้วยกัน 3 แนวทาง (Seixas. 2000; 
The College Board. 2012; Assessment Resource Center for History. 2013) ได้แก่
ตารางที่ 1: ปัจจัยภายในและภายนอกชั้นเรียนที่มีผลต่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในการ
เสริมสร้างพลเมืองชาตินิยม
                      ปัจจัยภายใน                    ปัจจัยภายนอก
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  1) การเสริมสร้างความทรงจำาส่วนรวม (enhancing collective memory) เป็นการ
สอนเรื่องราวที่ดีที่สุด แต่ข้อเสียคือเป็นวิธีที่ไม่กระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้
  2) ระเบียบวิธี (disciplinary) เป็นการสอนที่นำาเสนอเรื่องราวในเหตุการณ์เดียวกันแต่
แตกต่างมุมมองและให้นักเรียนสรุปว่า มุมมองใดตีความเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ดีที่สุดโดยใช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ การประเมินของนักประวัติศาสตร์ และหลักฐานอ่ืน ๆ ในห้องเรียนมาสนับสนุน
ซึ่งการสอนรูปแบบนี้ทำาให้นักเรียนเข้าใจวิธีการสร้างข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง และยังทำาให้
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ในการตัดสินสิ่งที่สร้างประวัติศาสตร์ที่เหมาะสม
  3) แนวคิดหลังสมัยใหม่ (postmodern) เป็นการสะท้อนความสงสัยเกี่ยวกับแนวคิด





  2.1 ความทรงจำาส่วนร่วมเป็นรูปเป็นร่างเพราะประวัติศาสตร์ในโรงเรียน
   การท่ีโรงเรียนเลือกสอนประวัติศาสตร์ท่ีเป็นเร่ืองราวท่ีดีท่ีสุดเพียงเร่ืองเดียว (the single
best version) ส่งผลต่อนักเรียนและสังคม ดังนี้ (Seixas. 2000) 
   1) เรื่องราวที่ดีที่สุดเพียงเรื่องเดียวช่วยนิยามอัตลักษณ์ของกลุ่มให้เป็นรูปเป็นร่าง 
โดยกลุ่มคนจะเกิดความรู้สึกว่า พวกเขามีประสบการณ์และความเชื่อร่วมกัน ซึ่งอัตลักษณ์ของกลุ่ม
เป็นการระบุว่าใครคือคนชายขอบ (marginalized) และใครที่ไม่รวมอยู่ในกลุ่ม
   2) เมื่อสังคมมีอัตลักษณ์ของกลุ่ม กลุ่มจึงเกิดความสามัคคีเพราะรู้สึกว่าตนเป็นพวก
เดียวกัน แต่ถ้าเรื่องราวนั้นดังกล่าวเป็นการยกระดับหรือให้ความสำาคัญกับอัตลักษณ์ของชนกลุ่มน้อย
ให้มากขึ้น นักอนุรักษ์นิยมเกรงว่า สิ่งนี้จะทำาให้เรื่องราวของชาติกระจายตัวออกไป คือ ไม่มีความรู้สึก
รวมเป็นชาติเดียว
   3) การให้นักเรียนศึกษาเรื่องราวที่ดีที่สุดเพียงเรื่องเดียว เป็นการให้แบบอย่างที่ดีงาม
ตามที่สังคมกำาหนดไว้ เพราะการเสียสละเพื่อชาติ การยกระดับทางศีลธรรม การทุ่มเทในการทำางาน
อย่างหนักจนทำาให้สภาพเศรษฐกิจดีข้ึน การต่อสู้ทางชนช้ัน หรือการต่อสู้เพ่ือความเท่าเทียมกันทางเพศ
เรื่องราวเหล่านี้ต้องการเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาสนับสนุน 
  อย่างไรก็ตาม การสอนประวัติศาสตร์ด้วยแนวคิดน้ี มีปัญหาท่ีสำาคัญ ได้แก่ (1) การตัดสินว่า
เร่ืองใดเป็นเร่ืองราวท่ีดีท่ีสุด (best version) ท่ีควรนำามาสอนนักเรียนเป็นส่ิงท่ียาก และ (2) ประวัติศาสตร์
เปรียบเสมือนลัทธิ (dogma) และนักเรียนเปรียบเสมือนสาวก เพราะเมื่อนักประวัติศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตร นักเขียนตำาราเรียน และผู้บริหารตัดสินใจว่าเรื่องใดเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดแล้วนั้น นักเรียน
มีหน้าที่เพียงซึมซับเรื่องราวเหล่านั้นโดยไม่มีการอภิปรายเกี่ยวกับความจริง ความถูกต้อง ความหมาย
ในอดีตและปัจจุบัน ดังนั้นวิธีนี้จึงไม่กระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
  2.2 ประวัติศาสตร์ คือ ระเบียบวิธีทางความรู้
วิธีการหนึ่งที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์ คือ การใช้ระเบียบวิธี
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ทางความรู้หรือวิธีการทางประวัติศาสตร์ (historical method) ในการศึกษา ซึ่งแนวคิดนี้ David 
Lawenthal (1998) ได้นิยามคำาว่า ประวัติศาสตร์ (history) ว่า เป็นสิ่งที่สนใจ “ความจริง” โดยใช้
กระบวนการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเคร่ืองยืนยัน ดังน้ันการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวคิดน้ีจึงเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนวิธีการตั้งคำาถามที่เก่ียวข้องกับ
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การทำาความเข้าใจหลักฐาน และการประเมินความสัมพันธ์ของข้อมูล อย่างไร
ก็ตามการสอนประวัติศาสตร์ด้วยแนวคิดนี้ มีปัญหาที่สำาคัญ ได้แก่
   1) แนวทางนี้อาจเป็นการต่อต้านการสร้างความทรงจำาส่วนรวม เพราะการสอน
ประวัติศาสตร์ตามแนวคิดน้ีเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดและการแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระ จึงอาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดความแตกต่างและความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม 
และเพศให้ชัดเจนขึ้น





กับเหตุการณ์ที่ศึกษาหรือบริบทอันยิ่งใหญ่ (Contextualizing grand narrative) เพื่อทำาความเข้าใจ
เหตุการณ์ในอดีตให้ชัดเจนที่สุด
  2.3 แนวคิดหลังสมัยใหม่กับการสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน
   นักหลังสมัยใหม่มีแนวคิดว่า แนวทางท่ีดีท่ีสุดสำาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน
คือ การใช้แนวคิดที่กล่าวว่า ไม่มีใครรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อมโยง
อดีตกับปัจจุบันด้วยงานเขียนทางประวัติศาสตร์ เพราะข้อมูลทางประวัติศาสตร์ คือ การจัดการข้อมูล
อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือเดียวที่ทำาให้ผู้คนกลับไปในอดีตที่อยู่ห่างไกล แต่ก็ต้อง
ตระหนักว่า ในปัจจุบันไม่อาจเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงต้องใช้การตีความด้วย
บริบทอันย่ิงใหญ่ (Contextualizing grand narrative) ในการสร้างข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีใกล้เคียงความจริงในอดีตมากท่ีสุด (Seixas. 2000; The College Board. 2012; Assessment




  การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาประวัติศาสตร์
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ตารางที่ 2: รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์กับการเสริมสร้างพลเมือง
    รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์              การเสริมสร้างพลเมือง
 การเสริมสร้างความทรงจำาส่วนรวม พลเมืองที่รู้รากเหง้า เห็นถึงความสำาคัญของมรดกชาติ
 การฝึกระเบียบวิธี พลเมืองที่ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
 การใช้แนวคิดหลังสมัยใหม่ พลเมืองที่ตื่นรู้ สามารถตั้งคำาถามและตรวจสอบที่มา
  ของข้อมูล เรียนรู้ที่จะเห็นถึงความจริงแตกต่างและ
  การอยู่ร่วมกันในความแตกต่าง
 จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า การเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ในโรงเรียนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสอน กล่าวคือ ถ้าครูต้องการนำาเสนอเรื่องราว ถ่ายทอด
วัฒนธรรมและมรดกของชาติ ครูควรสอนแบบการเสริมสร้างความทรงจำาส่วนรวม หากครูต้องการ
ให้นักเรียนได้ค้นคว้า สืบสอบ อภิปราย ครูควรใช้การฝึกระเบียบวิธี (Disciplinary practice) ทาง
ประวัติศาสตร์ และถ้าครูต้องการเปิดกว้างแนวคิดทางสังคม โดยการตรวจสอบการตีความทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อค้นหาข้อบกพร่องและข้อจำากัด (Call up the flaws and limitations) ครูควร
ใช้แนวคิดหลังสมัยใหม่ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยแนวคิดการฝึกระเบียบวินัยและแนวคิดหลัง
สมัยใหม่จะทำาให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์  และการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
  3.1 ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ (historical thinking skills)




คือ การประเมินความถูกต้อง เป็นความคิดที่สะท้อนออกมาอย่างมีเหตุผล เพื่อแสดงถึงการตัดสินใจ
ว่าจะเชื่อหรือทำาอะไร ความคิดใดจะมีเหตุผลก็ต่อเมื่อสามารถอธิบายข้อถกเถียงโต้แย้งได้อย่างสมเหตุ
สมผล โดยมีหลักฐานยืนยันที่น่าเชื่อถือได้ (ทิศนา แขมมณี และคณะ. 2544) จากนิยามของทักษะการ
คิดทางประวัติศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การประเมินความถูกต้อง
และความน่าเช่ือถือของข้อมูลเป็นส่วนที่สอดคล้องกันระหว่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับทักษะ
การคิดทางประวัติศาสตร์ แต่มีส่วนที่แตกต่างกันคือ ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ เป็นการคิดตาม
กรอบของช่วงเวลาหรือยุคสมัยท่ีศึกษา เพราะสภาพการณ์ต่าง ๆ ในอดีตแตกต่างจากปัจจุบัน ผู้ท่ีศึกษา
จึงไม่ควรนำาความรู้ ความสามารถ สภาพแวดล้อมในปัจจุบันไปตัดสินหรือตีความเหตุการณ์ในอดีต 
แต่ควรทำาความเข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์และการศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบใหญ่ และ 8 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ (National Center for History in 
the Schools. 1996; The College Board. 2012; Assessment Resource Center for History. 
2013)
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   1)  การเรียงลำาดับเหตุการณ์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่
     1.1) การเรียงลำาดับเหตุการณ์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามลำาดับเวลาได้
ถูกต้อง
     1.2) การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์ในช่วงเวลาเดียวกัน
     1.3) การเปรียบเทียบเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กับความเปลี่ยนแปลงทาง
ประวัติศาสตร์ที่คล้ายกันแต่ต่างเวลาและสถานที่
   2)   การทำาความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ การอธิบาย
บริบทของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากการศึกษาหลักฐานที่หลากหลาย
   3)  การยืนยันด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่
     3.1) การวิเคราะห์ลักษณะของหลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์
     3.2) การสรุปข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่ได้จากการศึกษาหลักฐานและมุมมอง
ที่หลากหลาย
   4)  การตีความและการสังเคราะห์ประเด็นทางประวัติศาสตร์ มีองค์ประกอบย่อยได้แก่
     4.1) การวิเคราะห์การตีความทางประวัติศาสตร์ได้หลากหลายมุมมองโดยมี
หลักฐานมาสนับสนุน
     4.2) การสร้างคำาอธิบายสาเหตุและผลของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่าง
น่าเชื่อถือ
   การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์จึงเป็นการเสริมสร้างให้
นกัเรยีนเปน็พลเมืองที่ไดร้บัการพัฒนาทักษะการคดิอยา่งเปน็ระบบ และเป็นพลเมอืงทีต่ืน่รู้ สามารถตัง้
คำาถามและตรวจสอบที่มาของข้อมูล เรียนรู้ที่จะเห็นถึงความจริงแตกต่างและการอยู่ร่วมกันในความ
แตกต่าง  (Centre for the Study of Historical Consciousness. 2014)  เห็นได้จากงานวิจัยของ ชัยรัตน์ 








เพื่อจำาลองหรือสรุปเหตุการณ์ สามารถวิเคราะห์ลักษณะของหลักฐาน 5 ลักษณะขึ้นไป คือ ประเภท
ของหลักฐาน จุดมุ่งหมายในการเขียน มุมมองของผู้เขียน ข้อเท็จจริงที่ปรากฎในหลักฐาน ข้อจำากัด
ของหลักฐาน หลักฐานที่ไม่เห็นด้วย และสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกหลักฐาน สามารถสรุป




อ้างอิงของผู้เขียน การประเมินจากแหล่งที่มาของข้อมูล และการเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 





  3.2 การรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ (historical empathy)
   การรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ คือ การทำาความเข้าใจความคิด ความเชื่อ และ
ความรู้สึกต่าง ๆ ของบุคคลในเหตุการณ์โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์มาสนับสนุน และแสดง
ความคิดเห็นและ/หรือความรู้สึกของตนโดยหลีกเลี่ยงปัจจุบันนิยม เพราะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์






ทางประวัติศาสตร์ซึ่งการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบใหญ่ 4 องค์
ประกอบย่อย ดังนี้ (Barton & Levstik. 2004; Davison. 2012; Endacott & Brooks. 2013)
   1) การเปิดรับมุมมองที่แตกต่าง มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่
    1.1) การระบุความแตกต่างของความคิด ความเชื่อ หรือความรู้สึกของผู้คนใน
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กับปัจจุบัน
    1.2) การนำาความคิด ความเช่ือ หรือความรู้สึกของผู้คนในเหตุการณ์มาคาดการณ์
สิ่งที่อาจเกิดขึ้น
   2) การศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ มีองค์ประกอบย่อย คือ การอธิบายสภาพ
แวดล้อม ความคิด ความรู้ ความเชื่อหรือความรู้สึกที่มีผลต่อการกระทำาของผู้คนในเหตุการณ์ตาม
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
   3) การเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยความเข้าใจ มีองค์ประกอบย่อย คือ การแสดง
ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของตนท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บนฐานของหลักฐานและบริบท
ทางประวัติศาสตร์
   การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์จึงเป็นการเสริมสร้าง
ให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่รู้รากเหง้า เห็นถึงความสำาคัญของมรดกชาติ และเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ สามารถ
ต้ังคำาถามและตรวจสอบท่ีมาของข้อมูล เรียนรู้ท่ีจะเห็นถึงความจริงแตกต่างและการอยู่ร่วมกันในความ
แตกต่าง เห็นได้จากงานวิจัยของ Davison (2012) และ ศุภณัฐ พานา (2560) ที่พัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกดังกล่าวให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาแล้วพบว่า




และมีหลักฐานมาสนับสนุน และสามารถนำาความคิด ความเชื่อ หรือความรู้สึกมาอธิบายการกระทำา
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